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T h e m a j o r d a n g e r s f a c i n g t h e r e s o u r c e s o f t h e G r e a t L a k e s o f A f r i c a
i n c l u d e o v e r e x p l o i t a t i o n , f a l l i n g s p e c i e s d i v e r s i t y , a c c u m u l a t i n g
p o l l u t i o n , a n d a p r o b a b l e d e c l i n e i n f i s h e r y p r o d u c t i v i t y . T h e s e d a n g e r s
m a y b e v i e w e d a s a c c e n t u a t e d b y :
i ) I n a d e q u a t e s c i e n t i f i c k n o w l e d g e o n t h e e x p l o i t e d r e s o u r c e s
i i ) R e l u c t a n c e t o a p p l y e v e n t h e l i m i t e d s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n
a v a i l a b l e , b y f i s h e r y a d m i n i s t r a t o r s
i i i ) C o n s t a n t i n c r e a s e i n t h e d e m a n d f o r f i s h a n d o t h e r a q u a t i c r e s o u r c e s .
i v ) L a c k o f c o m m i t m e n t t o a c t i v e c o l l a b o r a t i o n a n d c o - o p e r a t i o n b y
r i p a r i a n s t a t e s r e g a r d i n g d e v e l o p m e n t a n d m a n a g e m e n t o f t h e s h a r e d
r e s o u r c e s .
T h i s p a p e r d i s c u s s e s t h e a b o v e f a c t o r s i n r e l a t i o n t o t h e d a n g e r o u s t r e n d s
f a c i n g t h e r e s o u r c e s o f t h e G r e a t L a k e s o f A f r i c a . T h e d i s c u s s i o n i s
i n t e n d e d t o c o n t r i b u t e t o t h e p r o m o t i o n o f r a t i o n a l a n d sustainabl~
u t i l i s a t i o n o f t h e a q u a t i c r e s o u r c e s o f t h e s e l a k e s .
I N T R O D U C T I O N
A f r i c a n L a k e s l a r g e a n d s m a l l a p p e a r t o b e s t e a d i l y g e t t i n g t r a n s f o r m e d
f r o m t h e ' t r o p i c a l p r e s e r v e o f n a t u r e w i t h a r i c h v a r i e t y o f a b u n d a n t
f i s h e r y r e s o u r c e s ' t h e y o n c e w e r e , t o e c o s y s t e m s t h r e a t e n e d w i t h v a r i o u s
d a n g e r s i n c l u d i n g o v e r - e x p l o i t a t i o n , f a l l i n g s p e c i e s d i v e r s i t y ,
a c c u m u l a t i n g p o l l u t i o n a n d p r o b a b l e d e c l i n e i n b i o l o g i c a l p r o d u c t i v i t y .
I n e s s e n c e , t h i s g r i m s c e n a r i o i s t h e t h e m e o f t h i s w o r k s h o p o n
' U t i l i s a t i o n o f R e s o u r c e s a n d C o n s e r v a t i o n o f A f r i c a n G r e a t L a k e s ' . I n
c o n t r i b u t i o n t o t h e t h e m e t h i s p a p e r d i s c u s s e s s o m e o f t h e d a n g e r s t o
r a t i o n a l u t i l i s a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f t h e r e s o u r c e s o f t~ese l a k e s , w i t h
p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n u s e o f f i s h e r y r e s o u r c e s , a n d t h e a q u a t i c m e d i u m .
F i s h i s p r o b a b l y t h e b e s t k n o w n a n d c u r r e n t l y m o s t e x p l o i t e d o f t h e
r e s o u r c e s o f t h e A f r i c a n G r e a t L a k e s . T h e i m p o r t a n c e o f f i s h a s t h e l e a s t
e x p e n s i v e s o u r c e o f a n i m a l p r o t e i n i n t h o s e A f r i c a n c o u n t r i e s l u c k y t o
h a v e t h e r e s o u r c e i s w e l l k n o w n . H o w e v e r , t h e u s e o f t h e a q u a t i c m e d i u m o f
t h e s e l a k e s f o r v a r i o u s o t h e r p u r p o s e s i n c l u d i n g t r a n s p o r t , d i s p o s a l o f
d o m e s t i c w a s t e a n d i n d u s t r i a l e f f l u e n t i s b e c o m i n g i m p o r t a n t .
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But intensified exploitation of fish in response to high demand for the
resource,and the increasing use of the aquatic medium for multi-purpose
uses has increasingly exposed the resources of the Great Lakes of Africa
to a variety of dangers, which may be categorised as arising from:
1.1 Inadequate scientific knowledge on the exploited resources.
1.2 Reluctance to apply even the limited scientific information
available, by fishery administrators.
1.3 Constant increase in the demand for fish, and in the use of other
aquatic resources.
1.4 Lack of commitment to active collaboration and co-operation by
riparian states regarding development and management of the shared
resources.
The following discussion is based on the above categories and it is
intended to contribute to the general debate inherent in the theme of the
Workshop i.e. ways and means of promoting rational and sustainable
'multi-purpose utilisation of the aquatic resources of the Great Lakes of
Africa.
INADEQUATE SCIENTIFIC KNOWLEDGE ON THE EXPLOITED RESOURCES
Scientific investigations on the resources of the Great Lakes of Africa
was initiated from outside the continent and conducted initially by
scientific expeditions from Europe (Graham 1929; Worthington 1929, 1932;
Beadle 1932; Worthington 1937). Later, colonial administration~ in the
Great Lakes Region set up hydrological research centres such as the
former East African Fisheries Research Organization (EAFRO), f~rst
established in 1947 at Jinja, Uganda. It was through this effort that
vit~l basic data on limnology, fish taxonomy and aspects of biology and
ecology of the resources of the Great Lakes of Africa was first compiled.
However, while a considerable amount of such information was assembled,
the vastness of the African lakes and the lack of suitable crafts often
limited the extent of ~patial and temporal coverage.
As African countries attained political independence, riparian states
recognised and assumed the task of continuing scientific research on their
aquatic resources. But, the limited allocation of funds usually set aside
for research has often greatly constrained scientific programmes. It has,
therefore, been almost impossible for some African countries to embark on
the more applied yet very important aspects of research which require
expensive inputs. Consequently, sustained development of local experience
and expertise in various specialised areas of aquatic research have
generally been retarded.
On the whole, therefore, knowledge on the limnology of most of the Great
Lakes of Africa is still fragmental and largely qualitative, being based
on data which may be out dated, and whose coverage is limited spacially as
well as in temporal terms. Information on important aspects such as
nutrient dynamics, lake productivity and energy transfer efficiencies in
most of these aquatic resources is highly limited.
! ! ! ! !
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F o r i n s t a n c e , t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e l i m n o l o g i c a l s t u d i e s m a d e o n L a k e
V i c t o r i a e . g . b y T a l l i n g ( 1 9 6 6 ) , T a l l i n g a n d T a l l i n g ( 1 9 6 6 ) i n a n o r t h e r n
o f f - s h o r e a r e a a n d s o m e i n s h o r e b a y s ; b y A k i y a m a e t a l . ( 1 9 7 7 ) i n M w a n z a
G u l f ; a n d t h e c u r r e n t l a k e p r o d u c t i v i t y s t u d y b y t h e U g a n d a F r e s h w a t e r
F i s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n i n t h e n o r t h e r n p a r t s o f t h e l a k e , a r e
r a t h e r i s o l a t e d c o m p a r e d t o t h e v a s t n e s s o f t h e l a k e . T h e l i m n o l o g y o f
L a k e A l b e r t ( M o b u t u S e s e S e k o ) , L a k e K y o g a a n d L a k e E d w a r d a p p e a r t o b e
l i t t l e s t u d i e d . O n t h e o t h e r h a n d , d e t a i l e d q u a n t i t a t i v e s t u d i e s h a v e b e e n
m a d e o n t h e l i m n o l o g y o f L a k e T a n g a n y i k a i n r e c e n t y e a r s ( H e c k y e t a l .
1 9 7 8 ; M e l a c k 1 9 8 0 ; H e c k y a n d F e e 1 9 8 1 ; a n d H e c k y a n d K i l i n g 1 9 8 1 ) .
H o w e v e r , e v e n o n t h i s l a k e , i m p o r t a n t q u e s t i o n s o n s o m e b a s i c p r o d u c t i o n
p r o c e s s e s s u c h a s t h e t r o p h i c s t r u c t u r e s w h i c h a c c o m p l i s h t h e o b s e r v e d
h i g h c a r b o n t r a n s f e r e f f i c i e n c y f r o m p r i m a r y p r o d u c t i o n t o f i s h s t i l l
r e m a i n . A n o t h e r i n t e n s i v e l i m n o l o g i c a l s t u d y h a s r e c e n t l y b e e n c o n c l u d e d
o n L a k e T u r k a n a ( K a l l q v i s t e t a l . 1 9 8 8 ) . A l t h o u g h t h i s s t u d y w a s l a r g e l y
c o n d u c t e d i n t h e c e n t r a l z o n e o f t h e l a k e , i t p r e s e n t e d a c o m p r e h e n s i v e
a n d d e t a i l e d p a c k a g e o f i m p o r t a n t q u a n t i t a t i v e l i m n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n o n
L a k e Tu~kana. B u t v e r y f e w s t u d i e s l i k e i t a r e a v a i l a b l e f o r m o s t G r e a t
L a k e s o f A f r i c a .
T h e l i m i t e d k n o w l e d g e o n t h e r e s o u r c e b a s e o f m o s t G r e a t L a k e s o f A f r i c a
i s c o m p o u n d e d b y t h e g e n e r a l l y l i m i t e d u n d e r s t a n d i n g o n t h e e c o l o g y a n d
d y n a m i c s o f t h e f i s h s t o c k s c o m p o s i n g t h e a q u a t i c r e s o u r c e s . T h i s
d e f i c i e n c y h a s p a r t l y b e e n d u e t o t h e t r e m e n d o u s d i v e r s i t y o f t h e f i s h
f a u n a i n t h e s e t r o p i c a l l a k e s ( F r y e r a n d I l e s 1 9 7 2 ; G r e e n w o o d 1 9 7 4 ;
B e a d l e 1 9 8 1 ) . T h e r i c h f a u n a l d i v e r s i t y h a s e v o l v e d w i t h c o m p l e x
e c o l o g i c a l i n t e r - r e l a t i o n s h i p s w h i c h w o u l d r e q u i r e a l o t o f r e s o u r c e s a n d
d e d i c a t i o n t o s t u d y i n d e p t h . T h e s e r e s o u r c e s h a v e g e n e r a l l y b e e n
u n a v a i l a b l e i n t h e r e g i o n . S e c o n d l y t h e l i m i t e d k n o w l e d g e o n t h e
p r o d u c t i o n d y n a m i c s o f t h e s e t r o p i c a l f i s h s t o c k s h a s i n t h e p a s t b e e n
p e r ? e t u a t e d b y l a c k o f s u i t a b l e p r e d i c t i v e m o d e l s f o r c a l c u l a t i n g t h e
v a r i o u s p r o d u c t i o n a n d y i e l d p a r a m e t e r s o f t h e i r d i v e r s e f i s h c o m m u n i t i e s .
I n v i e w o f t h e a b o v e , t h e r e f o r e , f i s h e r y e x p l o i t a t i o n a n d m a n a g e m e n t o n
m o s t G r e a t L a k e s o f A f r i c a i s n o t b a s e d o n d e t a i l e d a n d u p t o d a t e s t o c k
a s s e s s m e n t d a t a . F o r i n s t a n c e , a v a i l a b l e d a t a o n t h e s t o c k s o f L a k e
V i c t o r i a w e r e d e r i v e d f r o m p r e l i m i n a r y s t o c k s u r v e y s ( K u d h o n g a n i a a n d
C o r d o n e , 1 9 7 4 a ) n o w a l m o s t t w e n t y y e a r s o u t o f d a t e . B e s i d e s , a l t h o u g h
s o m e s t o c k e v a l u a t i o n s t u d i e s w e r e m a d e s o m e t i m e b a c k o n L a k e T u r k a n a
( H o p s o n 1 9 7 2 ) , d e t a i l e d a s s e s s m e n t o f t h e s t o c k s o f t h i s l a k e , a n d o f L a k e
K y o g a
s t a r t e d o n l y r e c e n t l y ( K o l d i n g 1 9 8 7 ; M a r r i o t t e t a l . 1 9 8 8 ) . V e r y l i t t l e
~ppears t o b e k n o w n a b o u t t h e y i e l d p o t e n t i a l s o f L a k e A l b e r t a n d L a k e
E d w a r d . Y e t i n t e n s i v e e x p l o i t a t i o n o f t h e f i s h e r y r e s o u r c e s o f a l l t h e s e
l a k e s h a s b e e n g o i n g o n f o r a l o n g t i m e a n d i n s o m e c a s e s l i k e o n L a k e
V i c t o r i a a n d K y o g a , i t i s b e i n g i n t e n s i f i e d . I n c o n t r a s t , h o w e v e r ,
r e l a t i v e l y m u c h m o r e i n f o r m a t i o n a p p e a r s t o h a v e b e e n g a t h e r e d o n t h e f i s h
s t o c k s o f L a k e T a n g a n y i k a ( e . g . J o h a n n e s s o n , 1 9 7 4 ; C o u l t e r 1 9 7 7 , 1 9 8 1 ; a n d
R o e s t 1 9 7 8 ) . T h e f i s h e r y s t o c k s o f L a k e M a l a w i h a v e a l s o b e e n s t u d i e d b y
s e v e r a l i n v e s t i g a t o r s ( T u r n e r 1 9 7 7 , 1 9 8 2 ; T w e d d l e a n d T u r n e r 1 9 7 7 ) ,
a l t h o u g h t h e a d e q u a c y o f t h e s e s t u d i e s i s n o t k n o w n t o t h i s a u t h o r .
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Another potentially detrimental factor ar1s1ng from limited knowledge on
the resources of the Great Lakes of Africa is the introduction of alien
fishes into aquatic water-sheds without ample knowledge on the biology and
ecology of the fish species, and before assessing sufficiently the likely
ecological impact on the native fishery. For example, the introduction of
predatory Nile perch and several tilapiines into Lakes Kyoga and Victoria
in the 1950s and 1960s, respectively, has contributed considerably to the
current uncertain situation regarding the ecological dynamics of the
fishery resources of these lakes. The ensuing interactions between the
native and introduce fishes likely accelerated the decrease in species
diversity in the lakes, while the drastic reduction in haplochromine
stocks in both lakes is mainly attributed to predation by Nile perch,
(Ogutu-Ohwayo 1985: Twongo 1986 and 1988, Kudhongania et al. in press).
While the recent upsurge in fish production from Lakes Kyoga and Victoria,
comprised mainly by two of the introduced species namely the Nile perch
and the Nile tilapia, has often been sighted as vindication of the alien
introductions, the debate on the scientific wisdom of these introductions
persists. For instance, eventual effects of the probable reduction in
niche utilisation accompanying reduced fish species diversity on energy
mobilisation and flow in these lake ecosystems is virtually unknown.
RELUCTANCE TO APPLY AVAILABLE SCIENTIFIC RECOMMENDATIONS
In addition to the widp.spread lack of scientific information pn various
aspects, a rather regrettable source of danger to the aquatic resources of
the Great Lakes of Africa has been the reluctance to apply recommendations
from even the limited research information available. This unfortunate
situation has often arisen in several ways: a recommendation may languish
in Iiles unpublicised for years due to lack of facilities and avehues to
publish it, and appear only in form of a report of highly limited
circulation. The recommendation would have been overlooked by the
administrators. It is not unusual for an outside worker to go to some
African country and earn credit through publication of information which
already was common knowledge to the relevant scientists in 'that country.
Secondly, research information may receive all the necessary publicity,
but the recommendations contained are side-stepped often for short term
social or political expendiency. In this case the more damaging long term
effects on the resources are never seriously considered. A common example
is the continued use of a fishing technique, or gear such as seine net, or
.small-meshed gill nets, that have been proven detrimental to a fishery.
Failure to apply management recommendations from research has also often
arisen from the riparian nature of most Great Lakes of Africa. Management
regulations are usually not uniform in all the riparian states, and
reaction to given scientific recommendations may differ. For instance,
although research scientists on Lake Victoria had strongly discouraged
production of fishmeal from haplochromines, giving various reasons
including the fact that the resilience of this species flock to intense
exploitation was unknown (Kudhongania and Cordone 1974a) a fishmeal plant
was constructed in one of the states riparian to the lake soon after.
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S o m e t i m e s t h i s a p p a r e n t d i s r e g a r d f o r s c i e n t i f i c r e c o m m e n d a t i o n s r e f l e c t s
t h e e v e r i n c r e a s i n g d e p e n d e n c e o n a q u a t i c r e s o u r c e s , a n d h e n c e t h e i n t e n s e
p r e s s u r e f i s h e r y a d m i n i s t r a t o r s h a v e , t o b e s e e n t o d e l i v e r . H o w e v e r ,
t h e s e c o n s i d e r a t i o n s o u g h t t o b e o u t - w e i g h e d b y l o n g t e r m o n e s .
C O N S T A N T I N C R E A S E O F T H E D E M A N D S O N A Q U A T I C R E S O U R C E S
W h i l e t h e r e l u c t a n c e t o a p p l y a v a i l a b l e s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n o b t a i n e d a t
h i g h c o s t t o t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a r o u n d t h e G r e a t L a k e s o f A f r i c a i s
a c o n t r a d i c t i o n , t h e s a m e m a y p e r h a p s b e v i e w e d a s a r e f l e c t i o n o f t h e
t r e m e n d o u s , a n d s t i l l g r o w i n g d e m a n d o n , a n d e x p e c t a t i o n s f r o m t h e s e
r e s o u r c e s . A p a r t f r o m t h e v a r i e d u s e s o f w a t e r , f i s h i s p r o b a b l y t h e m o s t
e x p l o i t e d a q u a t i c r e s o u r c e i n t h e A f r i c a n L a k e s . T h e t r e m e n d o u s f i s h i n g
p r e s s u r e w h i c h i s s t e a d i l y b u i l d i n g u p o n m o s t o f t h e f i s h e r y s t o c k s i n
t h e G r e a t l a k e s o f A f r i c a m a y b e r e l a t e d t o t h r e e m a j o r f a c t o r s :
" 1 . A r o u n d , m o s t A f r i c a n L a k e s , G r e a t o r m i n o r , a r e t r i b e s w h o s e l i v e l i h o o d
h a s h i s t o r i c a l l y d e p e n d e d o n f i s h a n d f i s h i n $ ' T o m a n y o f t h e s e t r i b e s
i t i s i n c o n c e i v a b l e t h a t t h e y w o u l d s u r v i v e w i t h o u t f i s h i n g . T h e y m u s t
f i s h .
2 . F i s h i s e a s i l y t h e l e a s t e x p e n s i v e s o u r c e o f a n i m a l p r o t e i n a n d h e n c e
t h e m o s t c o n s u m e d i n a l m o s t e v e r y r i p a r i a n A f r i c a n s t a t e . T h e d e m a n d
f o r f i s h i n t h e s e c o u n t r i e s i n c r e a s e w i t h t h e r i s i n g d e m o g r a p h i c
t r e n d s .
3 . T h e p r o s p e c t o f e x p o r t i n g f i s h a n d f i s h p r o d u c t s t o e a r n f o r e i g n
e x c h a n g e i s b e c o m i n g q u i t e p o p u l a r a s A f r i c a n n a t i o n s s e e k t o d i v e r s i t y
t h e i T f o r e i g n e x c h a n g e b a s e .
I n a d d i t i o n t o f i s h e r y e x p l o i t a t i o n s e v e r a l o t h e r u s e s o f t h e a q u a t i c
r e s o u r c e s n o t a b l y f o r w a s t e d i s p o s a l a n d w a t e r t r a n s p o r t , a r e r a p t d l y
g a i n i n g i m p o r t a n c e o n t h e G r e a t L a k e s o f A f r i c a . I n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t
a n d g r o w t h o f u r b a n c e n t r e s a r o u n d t h e l a k e s w i l l u n d o u b t e d l y i n c r e a s e t h e
l o a d o f i n d u s t r i a l e f f l u e n t s a n d d o m e s t i c w a s t e . T h e s e a r e t h e m a j o r
c o m p o n e n t s o f a q u a t i c p o l l u t i o n . D e v e l o p m e n t o f w a t e r t r a n s p o r t f a c i l i t i e s
w o u l d b e l o g i c a l t o f a c i l i t a t e c h e a p e r m o v e m e n t o f p e o p l e a n d g o o d s f r o m
o n e u r b a n c e n t r e t o t h e o t h e r . T h i s i s i n f a c t a l r e a d y t a k i n g p l a c e . F o r
e x a m p l e o n L a k e V i c t o r i a e a c h o f t h e t h r e e r i p a r i a n s t a t e s n a m e l y K e n y a ,
T a n z a n i a , a n d U g a n d a i s d e v e l o p i n g h e r o w n f l e e t w h i c h i n c l u d e s s o m e
v e s s e l s t h a t o p e r a t e o n i n t e r n a t i o n a l m i s s i o n s . U n f o r t u n a t e l y d e v e l o p m e n t
o f w a t e r t r a n s p o r t , t o o , e n h a n c e s t h e l i k e l i h o o d o f p o l l u t i o n o f t h e
a q u a t i c e n v i r o n m e n t w i t h w a s t e o i l s .
A r a t h e r s p e c i a l f o r m o f d e g r a d a t i o n o f t h e a q u a t i c e c o s y s t e m s o f s o m e
G r e a t L a k e s o f A f r i c a w o u l d r e s u l t f r o m t h e i n c r e a s i n g l y i n d i s c r i m i n a t e
d e s t r u c t i o n o f w e t l a n d s , u s u a l l y f o r a g r i c u l t u r a l p u r p o s e s . W e t l a n d s a r e
a n e v o l u t i o n a r y c o m p o n e n t o f m a n y A f r i c a n L a k e s s u c h a s V i c t o r i a a n d
K y o g a . T h e y f r i n g e t h e l a k e s o r p l u g t h e l o w e r c o u r s e s a n d / o r m o u t h s o f
r i v e r s , a n d t h e y a r e b e l i e v e d t o t r a p s i l t , r e d u c e n u t r i e n t l o a d i n
p o l l u t e d w a t e r s ; c o n t r i b u t e d e t r i t u s t o t h e l a k e a n d c o n s t i t u t e
v a l u a b l e w i l d l i f e r e f u g e ; ( S y m o e n s e t a l . 1 9 8 1 ) . I n g e n e r a l , w e t l a n d s
c o n t r i b u t e t o t h e g e n e r a l e c o l o g i c a l b a l a n c e o f l a k e s . Y e t t h e
i n d i s c r i m i n a t e d e s t r u c t i o n o f A f r i c a ' s w e t l a n d s , p a r t i c u l a r l y t h e s w a m p s ,
i s g a i n i n g m o m e n t u m .
: : .
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LACK OF COLLABORATION AND CO-ORDINATION
The riparian nature of most Great Lakes of Africa (Table 1) presupposes
close collaboration on, and co-ordination of, research and management
activities. Remember, aquatic resources know no political borders.
However, these goals are yet to be attained by the states in the Lake
Region of Africa. Colonial affiliations, and politics appear to have
contributed considerably to the current low key, or total lack of,
collaboration and co-ordination in the region. Riparian countries with
different colonial background, for example, Uganda and Zaire, appear to
have made the least practical effort toward joint research and management
of the aquatic resources they share. It is partly for this reason that the
resources of the shared Lakes Edward and Albert (Mobutu Sese Seko) are
little studied. The situation has been perpetuated further by the
language barrier which make otherwise relevant and useful literature in
one country inaccessible to the other.
On the other hand countries with similar colonial background, for
instance, the former East African British Colonies, tended to exchange
information in form of reports and other publications through the colonial
system. Establishment of the East African Fisheries Research Organisation
(EAFRO) in 1947 at Jinja, Uganda to undertake hydrological research on the
Lakes in East Africa, and the Lake Victoria fisheries Board in the same
year to supplement EAFRO's hydrological research by consolidating
fisheries development over the whole lake, were a practical demonstration
of the spirit of joint approach. However, the inputs availed to EAFRO by
the colonial adminstration neither matched nor facilitated its East
African role (EAFRO, 1967). Further, the effort towards collaboration by
the independent riparian States around Lake Victoria has been iukewarm
particularly since the breakup of the East African Community; tending to
con~entrate on administrative matters. Currently the most effective effort
to promote regional collaboration on the development and management of the
aquatic resources of Africa is by FAO through the Committee for Inland
Fisheries of Africa (CIFA). Several CIFA sub-committees e.g. The
Sub-committee for Lake·Tanganyika, meet regularly to review and discuss
development and management issues about the shared aquatic resources and
make recommendations. It would appear, however, that CIFA lacks the
mandate and mechanism to effect prompt follow-up on the recommendations
adopted. As such many of them tend to remain unimplimented for long
periods of time.
There is, therefore, urgent need to catalyse more active collaboration on
.research and development of the resources of the great Lakes of Africa.
The more practical aspects of collaboration appear to be by the riparian
States, to begin with. In this respect, the FAO Regional Project on the
fisheries of African shared Lakes, based in Bujumbura, Burundi is very
welcome. This project appears to seek to stimulate joint interest in the
proper management and development of shared fisheries in the region. In my
view, this may well be the most important way of promoting rational and
sustainable multipurpose utilization of the aquatic resources of the Great
Lakes of Africa.
. . - - - - - -
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1 . M o r e a d e q u a t e s c i e n t i f i c r e s e a r c h t o s t u d y t h e r e s o u r c e b a s e o f t h e
a q u a t i c e c o s y s t e m s , d e t e r m i n e t h e i r s t o c k c a p a c i t i e s a n d s u s t a i n a b l e
y i e l d l e v e l s , a s t h e b a s i s f o r m o r e s t r i c t r e s o u r c e m a n a g e m e n t .
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T a b l e 1 : T h e s h a r e d a t t r i b u t e o f m o s t G r e a t L a k e s o f A f r i c a ( L a k e a r e a s
t a k e n f r o m C o u l t e r e t a l . 1 9 8 6 )
L a k e
A r e a
R i p a r i a n s t a t e s
( k m
2
)
V i c t o r i a
6 8 0 0 0 K e n y a ,
T a n z a n i a , U g a n d a
T a n g a n y i k a 3 3 0 0 0
B u r u n d i , T a n z a n i a , Z a i r e , U g a n d a
M a l a w i
3 0 8 0 0
M a l a w i , M o z a m b i q u e ,
T a n z a n i a
T u r k a n a
7 2 0 0
K e n y a
-
A l b e r t 6 8 0 0 U g a n d a ,
Z a i r e
K y o g a
2 7 0 0
U g a n d a
E d w a r d
2 3 2 5
U g a n d a , Z a i r e
